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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on nykytaidetta koskeva puhe. Erityisesti tarkastellaan nykytaiteen yleisöä edustavien nuorten aikuisten puhetta
nykytaiteesta. Tutkimuksessa hyödynnetään taiteen tutkimuksen teoreettista taustaa, etenkin taiteen perinteistä kolmijakoa, jossa taiteilija,
taideteos ja vastaanottaja nähdään erillisinä mutta toisiinsa sidoksissa olevina tahoina. Tutkimusta ohjaa diskurssianalyyttinen ja retorinen
näkökulma ja tapa tarkastella todellisuutta. Nykytaidetta tarkastellaan tutkimuksessa kokonaisvaltaisena ilmiönä, lähinnä kiinnostuksenkohteena
on se, miten se puheessa rakennetaan.
Aineisto koostuu neljästä fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui 10 henkilöä. Analyysissä on hyödynnetty sekä diskurssianalyyttistä että
retorista näkökulmaa. Siinä keskitytään ensinnäkin tarkastelemaan niitä näkökulmia, joita haasteltavat hyödyntävät nykytaiteesta puhuessaan.
Toiseksi tarkastelunkohteena ovat ne ideologiset dilemmat, joita haasteltavat liittävät nykytaiteeseen sekä ne tulkintarepertuaarit, joita he
hyödyntävät dilemmoja käsitellessään. Kolmanneksi analyysissä ollaan kiinnitetty huomiota puheen funktioihin ja siihen millaisia retorisia
keinoja haasteltavat käyttävät näitä toteuttaakseen sekä sitä, millaisia asennepositioita he puheellaan luovat.
Haastateltavien puhe on määritelty jakaantuvan viiteen lähtökohtaisesti erilaiseen näkökulmaan: taiteilijaa, taideteosta, yksilöä vastaanottajana,
yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä tiedollista kontekstia koskevaan. Ideologisia dilemmoja on puolestaan määritelty kolme. Ne koskevat
taideteoksen ominaisuuksia, taiteilijan intentioita sekä nykytaiteen tehtäviä yhteiskunnassa. Retoristen strategioiden tarkastelussa on keskitytty
niihin tapoihin, joilla puhujat toisaalta heikentävät ja toisaalta vahvistavat kannanottojaan. Kannanoton heikentämisen funktiona nähdään
sitoutumisen vähentäminen, joka puolestaan helpottaa tarvittaessa asennepositioiden muokkaamista. Kannanoton vahvistamisen tarkoitukseksi
ymmärretään pyrkimykset sen faktuaalistamiseen. Johtopäätöksenä esitetään, että nykytaiteesta on puheessa mahdollista rakentaa ristiriitainen ja
dilemmaattinen kuva.
Tärkeimmät lähteet: Potter & Wetherell (1987): Discourse and Social Psychology ja muut ko. henkilöiden tekstit; Jokinen, Juhila & Suoninen
(1993): Diskurssianalyysin aakkoset; Jokinen, Juhila & Suoninen (1999): Diskurssianalyysi liikkeessä sekä etenkin Suonisen muut tekstit; Billig
(1996): Arguing and Thinking; Billig ym. (1988): Ideological Dilemmas sekä Billigin muut tekstit.
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